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85年来 ,学校秉承“自强不息 , 止于至善”的校
训 ,积累了丰富的办学经验 , 形成了鲜明的办学特
色 ,成为一所学科门类齐全、师资力量雄厚 、居国内
一流 、在国际上有广泛影响的综合性大学。建校迄
今 ,已先后为国家培养了 14 万多名本科生和研究
生 ,在厦大学习、工作过的两院院士达 50多人 , 为厦
门市、福建省 、乃至全国的经济建设输送了一大批高
素质人才 ,取得了良好的社会效益。同时 , 学校的经
济效益也逐年提高 , 2006年全校正式教职工人均收













从 1993年到 2007年 ,厦门大学执行的是全额
拨款事业单位工资制度 , 即是一种以国家工资为主
体 ,配合一些地力性补贴的工资体系 ,具体数据参见





备注:(二)参照厦大人[ 2003] 105号 、厦大人[ 2001] 103号 、厦大








提高 ,一旦被评为教授或被任命为某级别职务 , 就终
身享受此职务待遇。因此 ,即使教师的能力达到了








义” 。厦门大学的薪酬制度模式较为单一 , 对人力资
本要素等参与分配的重视程度和认识程度不够 , 工
资收入中的固定部分的比例偏高 , 而与工作业绩挂
钩的部分几乎没有 , 存在着平均主义、吃“大锅饭” 、















力用在校外讲课上 ,以挣取高额的讲课费 , 当然也就
没有时间去提高自己的教学质量 , 也不可能静下心
来搞科研。根据笔者初步统计 , 学校发给个人的工


























































































村 , 2006年向广大农村送电影 11.7万场 、演出 1.6
万场、图书 306万册;2007年送电影 21.35万场 、演
出 1.56万场 、图书 194万册。专门组建了“钱江浪
花”艺术团 ,利用文化直通车下农村演出 , 已先后在
全省 400余个乡、镇 、村演出 470余场 , 观众近百万
人次。 2005年全省村级业余文体队伍共开展各类
活动月 316717场次 , 平均每村 9.03场次。农村自





者。据统计 ,目前 , 全省各县(市、区)共有文化馆从
业人员 1522人 , 其中 , 中、高级职称人数 644人 , 约
占从业人数的 42.30%。在全省 1493 个乡镇文化
站中 , 现有在职人员 3510 人 , 占核编人数的
95.61%。此外 , 全省农村活跃着 1300多支电影放映
队、1万多名业余文保队伍、400多家民间职业剧团 、




曲团队等 ,覆盖老、中 、轻各个年龄层次 ,其中老年团
队数量约占总数的大半。这些农民业余文体团队以
乡(镇)文化站、村落文化室及各类文化广场为主要
阵地开展活动 , 成为繁荣农村文化的重要力量。[ 4]
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